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Erforschung ib'er die sogenannten Antivira. 
V. Mitteilung: Experimente iiber die prophylaktische 
sowie therapeutische Bedeutung des Coli-
Antivirus bei Peritonitis. 
Von 
Dr. M. Oka. 
〔Auselem Lab。raloriumder Kai'. Chir・Universit乱tskl mil、Kyoto
(Prof. I Jr.R. Torikata).) 
T estmaterialien 
1) .1 
¥ ¥'ir h乱hendurch 4rnalige ＼’lじ（］ピrholungv1》1 s lりt勾igerχiiιhtungund Kerzen自l一
tr乱tiunein Anti、，irusvon Colibaklerien hergestellt. Einen Tei] <lesselben haben wir des 
¥TitピI℃1 in einern l>ei 100°C siedenden ＼＇礼sserbaLk30 Minuten Jang abg山凡ht,urn 
das Ko］；、to-Antivirus(AVK) rnit den1 nativen ( .¥ VN）γergleichen zu kδnnen. Die 
rninirnalste !eta！巴 I〕1hi-; filr norrnale l¥Iause lietrug Iβbei .¥ ¥'N um! 2 ,zhei AVK, 
wahrend dies bei der neutralen Bouillon iiber 5 ccm b巴trug.
2) , Iぺf《f'. il'illlllllll[ll' 
Iu,fd f川jI 
Wir hab巴1 （＿マ1ilib乱kterienbzw. Lー1ph)l＜川、okkcnaus einere 2-tstlincligen Ag礼rkultur
in 0,85 proz. NaC‘l-U〕sungmit Zusatz von Bouillon ( r ,o Cιm neut1aler llouill仁mauf 
1000 ccm Mediu山m) suspendi 
Colibaktc・rien lizw 0,002 I ccm只taphy],,J、川、kじn. r,o ccm cler C、oliaufachwernrnungbzw. 
1,5ιcm cler Staplwl< ,1;、。l、kco1はufochwernmunglie.'S n<>rmale Meerschwl'inchじ1 beiしp.
lnj七kti1川 innerk江lb24おtunclezu ( ;runde gehen. 
同． 所調 λnli山＇＂ ／研究（大腸繭） Ii』3
Versuchsanordnung 
Normalen Meers仁lmeinchenmit einem Korpergewicht von t立・ 3oog hab巴nwir 1,5 
ccm A VN bzw. J ,8ccm AVK od. 2,5 ccm Bouillon (also in derselben Toxizitiit) i.p. 
eingespritzt. N:ich 6 bzw. 20 Stunden haben wir 1,0 ccm der Coliaufschwernmung oder 
aber r ,Sccm der Staphylokokkenaufschwernrnung i.p. einverl巴ibt,um dann －~， r, 2, 
4 und 8 Stunde darnach die Arten und Prozenlzahlen der in Ascites nachweisbaren 
weissen Zellen sowie die sich darin abspielencle Pbagozytose festzustellen. 
Versuchsergebnisse mit Besprechung 
r) Die bei der Phagozytos巴 clominierendeRolle spi巴lenden pseudoeosinophilen 
Leu！、リzytじnvennehrt巳nsich in 4-8ト＇tuclenmaximal ; und zwar・
86-85% . . . beiAV:¥", 
85-86% . . . bei人VK u. 
6+-70%. . bei Bouillりn
Die Mobilisierung dcr akti、・enZellじnlies sich wecler q ualitaliv nりchq uanlitat1v 
keinen Unterschied b巴iden beiden Tiergrupp巳nrnit AVN bz¥r. AVK bemerken. 
2) Das孔Taximumder Phagりzytoscwurde gezeigt nach r Stundじ unclbctrug 54 
bci A VN, 137 lici .¥VK. Das abgekochte Anti virus verursacht die spezifischc 
Phagozytose in巳inem¥1・eit grosseren '.¥Iase als das native. 
3) Die Phagozytose der Colibakterien ergab folgencl巴 Data,wenn die Peritonealhohle 
anstatt 6 Std. e1st 20ドtundenna仁hder v< >rb巴reit巳nd巳nInjektion 引けi.¥V:¥" !Jzw. AVK 
oder Bouillon mil Colibakterien infiziert W＜’rdcn war. 
r) Das Maximum der Phagozytosc E巾 lgtcinner田halb·~ Stu吋eu吋 clasPli,1；.：＜ト
zyt司tbetrug 204 lici A VK, 
2) dasselbe erfolgte erst nach 1 Stunde und das Phagozrtat betrug 128 bei 
AVN und 
3）ぬsselbee巾 lgteinnerhalbきStuncleund das Phagozytat betrug 95 bci 
Bouillon. 
Darlurch ist deutlich bewiescn, das当d江sabgekochte Anli¥・irus gegeniilier dem nativt'n 
vie! rascher und starker die akti¥・e Immunitiit herbeizufiihren imstanc!L・ ist. 
4) Eei der Phagozytose von Staphylokoken anstalt Colibakteriじn erhi巳］ten wir 
Vcrsuιhsergclmisse, die in dems色lbenSinne wic bei Colibakterit:n zu deutcn sind. 
5) Den Antivira fehlt also immunisatoiisch strenge Artspezititat. In Gじにピn川λrt
eines beliebigen Antivirus wird die Phagozytose eines beliebigen Erregers mehr oder 
weniger gesteigert. Jecles artspezi日schじ Antigenhal von Haus aus 2 Eigenschaften, 
eincrseits die allgemeinc also unspezi自sche Jimnunit<'H, anderscils die spezi日scliじ
lmmunitiit auszulii~（；n. 
? ???﹈ ｜｜本外科資幽 ·1~ J （）巻第 5 5}，~ 
川 l3eisogennantじnAnti、iraIi巳s sich keine Spur d巴rImmunita l k"nslaticrじn,bei 
dcr die，、 rc/,cptivcn“Z巴lienvom :¥lorn巳ntder B巴ri:1hrungmit elem Antigen an gegen 
Infektion refraktar geworden 1・口ren. Dur℃h Beriihrung mit Antivira oder in Gegnwart 
ders巴lbenwird die eigentliche Funktion der Phagozyten b~trachtlich lebhafter als sonst. 
7) Diej町時enbaldじricllenSubst江田en,die durch巴infacheB巴riihru噌北tiveImmuni1at 
ohne Beteiligung der Antikδrp巴rh巴rb巴izufiihrenimstande waren, sind in den λntivira 
nicht enthalten. 
8) Die Antivir礼 stdlennichts and巴l吋 alsdie bisher bekannten antigenen, impedin『
haltigen bakteriellen Subs1anr.en da1・
9) 丸山じ Antivirami'凶日neine bestim1川己どじitJang bei 100。C abg巴kocht¥¥'erden, 
¥¥'Clll1 Si号 b巴ieiner 111けglichstkleinen Toxizitat eine moglichst gross巴Ie antigene (inト
munogenc) ¥Vi ku 日gaufweis巴nsollen. 
10) Die sogennanten Antivira, wenn hei rno°C eine bestimmte Z巴itJang abgekocht, 
sind nichts anderes als die I 91 7 1・りnunseren hoじhverehrtenLehrer, Herm Prof. Dr・
R. 'l'ori!cαtα，in die l¥Iedir.in eing巳fihrte.1Koktigene. 
(,¥ uloreferat) 
緒 ．宣言区司
J比令ハ所前＿＼ntivirusカ、生鴨ノ同名日記ハ異名ノ市：＼H1{,j!己 ＜，（~ ニ事l シ， f象防的ニ ！mMt 1-志会
ヲ七ス JI-ヤ，同時ニソノ生，煮ノ間ニ如何ナル限度ノぷガ‘ γ JI-カヲ賞験鮎巣ニ匡サントス。
費験材料
1. 寅験動物ノ、開重300瓦1:li後ノ維1hi:摂ニア1群3頭宛ヲFfjヒタリ。
1. 抗原；f（ ハ月J]·謂 Antivi1us ヲ川フ，製法ハ白iilnlW.i'i· ニ， i「c.n.~ セルト同様ニテ培養ト櫨過
トヲ .J-lfl]繰リ逗セルモノナリ。 ：＿：！＇.！.＇寸ハnミ櫨液ヲ沸騰シッ、ア Jレ重湯J?i~中ニテ 30分間煮沸シ．
タJレモ／ナリ。
:2. 試凱！t;i~~ ） IJ生商汗Wh伐
ノ〈腸菌ト i色葡街iU：球菌ノ 2.f重ヲ川志セリ。 i柑種トモ jよ々 l↓一1t'J：フ与ゾ〈斜伯j:I.J-0与間上舌t芸／背、i 
子う．ヲ I央Jd，加五主臨;J<.(1000立毛0.伺%食I~静7)<+1詑 rl·1·l~IJ夫Jr ［‘）ニ汗：i作セシメシモ／ナリ。 I芸i主：ノ、』l'!;





'le:, :ft雨iii革波及ピ2・l'!!H タ jレ q~·l'i I勺jr・ノ1・lしγ ウ7,'J,i,小投手c ：，：：ヲ測定シタ Jレ結~~ハti"\ 1ぷ
J t,(/jシ。
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r1譜 Anlivi1us I 6f光太腸菌岡ー
自p針L7'クス「最小死量ハ生櫨液ハ1.8詫，煮穂波ハ2.21'モナリシモ，肉汁ニテハ5詫ニテモ
ナリ。生；毒力ノ比ハ生：点・＝2.2: 1.8=1.2 : 1,向鰭レずリキ 0 Qpチ，
夏ニ開重300J.C白i後ノ海摂ノ IJ矧室内ニ生櫨i夜1.5詑，煮浦波1.8耗，肉j!・2.5詑ヲ注射シ， fil
+'n血球数ノ移動ヲ調べ、タ Jレエ第2表，第1岡ニ示ス如ク略と同一ノ j或結ヲ得タリ。
海筏（稔重；；Oilgr自i後）腹腔内＝同一毒カ量トシテ生穂波］ .:)CL煮鴻液 l.8ccc l勾汁
2 . 5c 7 i:t射シタノレ際ノJfu.中白血球毅ノ移動
第2表
可検抗原注射後経過時間
I 3700 l 必00 I 5100 I 5200 I 42011 
O.!lO I I.02 I 1.24 I 1.26 I 1.02 
5別oI 川 5000 I 附｜刷。 5'.:!0
1.00 ! 1.03 I 0.94 I 1.11 I.JS 1.00 
4700 I 4000 • 4200 4600 I 刷 4600
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賓験方法
iiI侭1Jlrn，~： 1'-i ニ生i慮液1.'iilも，.n-il：塩川主 1.fHf，肉汁2.乃花ヲ注射シ，注射－後一定時間ノ後ニ腹
腔内ニ生菌液（大腸菌ノ、1.0／モ，葡萄欣球菌ハ1.5詑）ヲ注射シ，以後1/2,1, '.?, .J, 8時間ノ5
回ニ亙リ日日空，f~ ヲトツア it抹標本ヲ！'I ＇リ L ,lチノレア JレコーJレ寸ニテ凶定後主主主’氏液ニテ染
色シ，検鏡シテ砕走細胞100個ヲ教へ市il胞種類別一件ミニ包喰サレタル細菌数ヲ計算セリ。
抗原注射後，生菌液注射7 テノ時間ハ， 6及ピ20時間ノ2種ニテ z。Ii者ヲLA寸後者ヲ LB寸ト
セリ。




I主：jrドニハi容壊性／』f;,f化ヲ古ミリ短J；.トナ Jレカ或ノ、1諺脹シテ国）醇トナ Jレアリ。 l.ツ喰市m胞ニj与
揖（／細菌ガ哨集 L員ニ喰：憧サレタモ／トf兵ラずJレモ／ト／匝別l対干jfナJレコトアリ，包喰サ
レシ制菌／算 rι ニハJ文々ハ jユにノ？？棟トう~）］ トヲ抑ヒ可引l'Jilミ確ヲ明シタリ。
責験成績
1) j慮I主ノミヲ注射シタ Jレ際ニ起Jレ腹腔内批走細1包種類ノ時間的援化。





注射自lj; I I I 






















































岡田 所謂 ・Antivirnsノ研究（大腸前） 104!) 
:i ; 6 
，） 6 同I 
｜生 I 28 I '.l6 : 20 I 6 I 
淋巴球｜煮 l 2!) I 11 I 2:1 ! 11 
内 I 39 I :1- : 32 I 39 J6 8 りゴ
備考： 向的1球／動員ノ、質的ニモ：;t~ ＇·J ユモ生・煮及ビ肉汁ノ問ニ業無シ。
所見概括












賓験第 2. (A) 
抗原注射後6時間ニシテ生え腸菌1.0詑ヲ i.p. ニ注射シタ JL.i漂ノ貫験成績ハ第 4,5, 6去
／えピ第2同iニ示スガ立「iシ。
第4表 海1冥腹腔内＝毒力同一ナル生穂波煮j慮液乃至内汁ヲ注射シ， 6時間後＝生大
腸前液 l.Occ宛ヲ i.p. ＝－法射シダノし際／腹腔液中＝於ケル遊走細胞ノ種類
（遊走細胞JOO個中）
白血球 i 臨；~~·ン寸｜両日繭］卓引田胞！ _I二引日j淋巴球
抗原種別II生！煮 l肉｜生 1煮l内｜生｜煮！内｜ 生（煮｜内｜生｜煮｜肉
注射前［ ＇~i 81 I so [ 11 I 6 I .i 1 j 9 [ s [ 1 [ o I [ 4 [ .i [ 丹
青町川 SJI 80 I 87 I 8 i 2 I 5 I 5 ・1 9 I 4 I l I 川 o I 5 I 9 I .i 
液過｜ i I 剖 187 I Sil I 3 : I I I I 2 I 5 i 0 I I I I I 川
日I4 I 83 I 91 I 87 I 4 I I I I I 7 I 5 I 8 I 0 I 0 I I I Ii I ’！ 4 
後間＼ 8 I !10 I 86 I 7!1 I 2 i l I 1 I 4 I I : l l I 0 I I I 1 I 4 I ;,i 8 
総和／ so6 f s1s j s1I j 31 j 12 [ 13 j 2s j 3!) J 42J 3 / 2 J~ －；）戸2 ！~；；－ 
備考： 白血球動員程度（Mobi lisicrung）ハ生・煮及ピ肉汁ノ問＝差別ナシ。
1050 日オミ外科賛同第 10 ~き第 G l虎
第5表海反腹腔内ニ毒力同一ナル~t/B華液，煮：j慮液乃至肉汁ヲ注射シ＇ 6時間後，＇ I:
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~i : D 省
i ~も ！ 皿司
j／ 子－－
B、’I : ; －－－－サI
.＝.－.ー. ' . ／：：～・～、、； i








＇.！~綾細胞， 淋巴球ガ共ニ10%以下・ Lエオジ ン1噌好細胞ハ たー鰐ニ於テ5%以下，上被争Il胞
概見所
ハ1%ヲIH；レコトナカリキ。











f骨l~l'.L エオジン寸噌好細胞 ~t －究 ：肉汁＝399：日：.！ : 177. 
生：；煮：肉汁＝9・2・：.！.しエオ ジン寸晴好細胞
生：煮．肉汁＝18: 39・内．'.!P按細胞
卸， f骨11Lエオ ジン1 堵好車111胞ト軍按納l胞ニ於テハ， L煮1 ノ喰l~<i ·J·数顕著ニ九 L 工 1 ジ
ン1晴好畑胞ニ於テノ、L生1ニ於テ大ナリキ。
(B) 2. 第験賓
I~ ピ抗J;iii:f:M後， 20時間ニ子生た腸W-i ヲ it~H シタル場合ノ J\月・見ハ郁7夫 ヨリ第9表7 デ，
第3闘ニ示サレタリ。
10.52 日本外科賓嗣第 10 1号第 5 披
第7表海底腹腔内＝毒力同一ナル生i慮液煮i慮液乃ヂ；肉汁7泣射的 20時間後ユ生大
腸菌液 l.Occ宛 7 i.p.エ討A射シタ Jレ際ノ！腹腔液中ユ於ケJレ遊走細胞ノ種類
（遊走細胞100個中）
1旦竺」韓正三：｜正：三竺竺りF胞子被川！淋巴球
封筒話！；IfI 1:_｜者｜内｜生｜煮｜肉 i~t 煮 l 肉 l牛 l煮｜肉｜生 i烹： II均
一一一一」 ム一一｜ ｜ 一一一＝」一二」一一~c三士」二d二＝」」ニ＝｜ I I 心;-;i~；÷~；！示 I－~「3 1川 1~ 2~1 1 I 2 I 21 s 1 11 I ＿~~ 
1 /2' 72 川 6.5I ;J I 2 I 8 I 8 I 6 I 1~ I I 1 I 2 i 16 I 6 I 13 商過f"I“ 一“ vv I i I I I I I I I I I I 
液時I1 I品川町 l] 11 21 01 6] 6] l] l] 21 8] 6] ;j 
注問Jリ l。1I Q 1 1 so I 1 I :z : I 4 I 4 - λ｜ 11 1 ii 3] 21 2 
射 l ~ i .,, I山 1 v 1 I 1 I I 1 I I I I 
後／ -1 95 I !loI s1;' I : 1 i叫 1I乃内 1I I I '.2 I I 
, ' s ,~ 86 I 901 1 I o I 1 I , i s 1ユ： i1 1 1f 31 ;)I 3 




抗原種｜ 生滅液 ｜ 煮溶
｜喰（商｜子｜喰｜商
. 12 I :i 1: i 112 I ,:- I 149 
商過f ’ I I I I 
液時1 i I .i2 86 I 12s I 41 I 92 
浅間J 2 I :n 7 4 I 1n1 i ：：~ ! H7 
射 1 1 I , 
後 I 4 I :z.i , :w I 山 I ~fl i 61 
車豆 、 8 I H 32 I 46 I 21 I 49 


















前討を注射後｜ i 1・} I i I ー I , I 4：；過時間｜ "IL, I " ! よ ｜ 』 I s 線、 利一広査 l!l －~if子｜吟i~~~8i1~1前九両日ぽ何千
仮性しエォ｜生｜；；ろ i;；；！山：：~1 日 1161 '.2~1 叶日Sj ~j 叫可寸寸示｜叫 137］吋 ω
シン－， I膚好｜煮：ろ'.2l ：： ~1, 191 I 381 内； 121I :i0j 02[ 1211 出川 851 20[ 4j G.f 172j 416! 588 
棚 ｜内I2λ ；， ，－.；；刈 51 川 I 201 4al 1;1j 11 2:1判11 山川日 209；川































































































f骨｜生Lエオジン「晴好品Il胞ハ 1：経過ヲ泊ジ， 3種抗版共ニ最大数ヲ占ム。 年五時dミノIm-
差異ナク川－~fi"'o ヲ示スモ，肉汁ニ於テ ハjh射後30分γ デハ刷、捕液ニよじシテ柏と少ナク 1
時間二於テ同数ノ同%ニj主セリ。
~P. 綾制胞， ii~じJ.k ハ itM後30分7 テハ．｜句 if· ニ於 :Tlゴ. 13%ヲぷシ J.:ナリ シモ1時間ヨリ
乃% 1人J~ト ニードリ， ii）担if主 ト迂庇ナキエポレリ。
Lエオジン1噌好細胞，上被f.IU胞ハ共ニ少数ニシテんナ ）~ 動揺モナカリキ。
｛島！；ELエオ ジン寸晴好細胞徳教ノ比ハ




L't lニ於テハ， 1時間ニ最高1質128ヲぷシ以卜・漸次減少ス。レ行ペニ Yツテハ30分ニ於7品
肖l賞20-lヲ算シ2時間ニテ向13:iノ高・散ヲ保テリ，肉汁ハ30分ニア民高官ヲボシタルモ僅カ
5 当正~ 10 第幽自科外? 、 〜???日(II九4
ニ9乃．




301 生 ： 行 l~Ji/·=-H2 ・九州似十｜：しヱオジン寸噌M車Il胞
[1~i/·=8 : 8 : 7 生：煮L エ 1 ジン寸噌好キnm~
生 ：究： I生Jrl・=30: 36・28目包納i十亥
自[J' 1畏／~ELエオジン 11晴好幸Ill胞ニ於テノ、し煮＿，ニ於テ顕著ニ多ク， 」エヰシン111脅好帝国胞， ＇！｛！.
桜争Il胞ニテ ノ、期比：ナル差異ノ、ナカリキ。
i.A' 3. 第験賓
ニIi：射 シ包 ル I~~ ノ脱腔内喰前1i' nlハ1p f1i:!!j~ ； t4・t後， I）時lit！ニ オ生的有月J;J.:R南波1.5詑ヲ
；＇，！~JO. 11, ］＇.！ 長／えピ：f}.J.lr',・;ilニィ；スカ！mシ。
海f冥腹腔ー内 ＝－7lt力周ーす Yレ＇u慮波煮：穂波乃至依111・ゾ士l：射シ， U時間後ニリjliI 
萄状球保il主l.5cじ宛 プ i.p.注射シタル際ノ腹腔液J!l＝－於ケル遊走細胞／種
類（遊走細胞100側中）
細胞種別 i［~il~iilri~ ジン.， I *;-R;tゾン 1噌列車核細胞｜上被細胞｜淋 巴
辰吉~~判長で瓦！エ：J，－訂瓦一戸下「司一川 煮 ｜ 肉｜生｜云 ｜ 肉一
位射前 7 84 ！日！; I ;)I s I 8 I 3 I 16 I 0 I 0 I 0 I 12 I 10 I !3
I : 5! 41 3i G! 4； 時！ 1 I 0 : 0 ; 7 I : I 6 j ＼~j 池 f ’ I I I I I I I i . i I I 胞II~ ¥ 1 H:! ! 日 ' 7; ' :! (j 6 7 : ti 1 ! I I 1 I 1 ! fl I 4 ! 9 
i:l'：間J 2 92 SI i 山 ＇ 1 I 4 I :! ： 』 4: ~川 I) : 1 I 0 ! :l I 4 I I 
射 I v I : I I I I i I I 
f去 I4. 9:.l I 93 i出4 i I 2 I :!1 』1 4 I 1のIo I u o：コ i 1 I .i
経＼ I'. :H I 出 I89 l ] I 1 I 1 I !) I 10 i 3 I 0 I 0 I 1 i 6 I 6 I 6 
－ ~，； j白：519 : 48~· 1 lil「:l;:;-1:':J iーんI :nI -~； I 1 I :JI -~T 4° I '.!S-I:.i0 





















抗原種 ｜ 生穂波 ｜ 煮鴻
：~；i 11~it入品 喰 1 潔i I ：「｜ー 喰 ｜ 前



























































































































































J05ti 日本外科資嗣第 10$第 5 披
レエ才ジン寸 I哲好市Il胞ハj{fo;<'.i i: !j~· i針。ザヨリ 3HFW日i共ニ80%以、上．ノ高教ヲ示シテ断然他極
細胞ヲり！~ シ，注射後8時間？デ向時同数ヲ維持セリ 0 w.接争Ill胞及ピ i休巴球ハ終始制定時（ ,J ~
ニ 10 9~ ヲ越 1 ）レコト殆ンド主l~ ク んナル動揺ヲボサゾリキ。 Lエ才 ジ ンー＇n番好細胞ノ、夏ニ少ク




喰菌作用ヲ喰fa';ff綿敢ノ時間的経過ニ就テ検セ Jレニ fI ):i}j見ヲ得タリ n
生i慮i夜ハ注射後30分ニ テL1｝：高100, L.f¥「ハ30分ニテL生「 !Pl告と倍数191ヲ示シタリ。肉汁
ハ」生「ヨリモ夏ニ少ク 79 ナリキ。喰菌~f飽和ノ比ハ，
生：煮：肉汁＝357: 633 : '.Z7~i. 




Lエオジン1晴好車Il胞 生．煮： r勺汁＝-1: 3-1 15. 
軍接細胞 生：煮：内i'l・='.27 : 21 : 40. 
f自信l:Lエオジン寸H待女子細月包トLエオジン寸H者I.F細胞トニ於テ・ L.fl：「ノ、Jy｝：モ多ク，｛間生 Lエ才
ジン寸ニアハL生寸ハ肉汁ヨリモ遺カエ 多キモ，軍按細胞ニ テ肉j卜ハ最モ多シ。
賓験第 3. (B) 





型竺~1_:1~正ン二l亘ν ~－，~I 竺空竺亙lー 上被細胞 l__i!_ ＿~竺－
検査 ｜ 生 ｜λl~J－~七E」＿＿1J ~~： ！·－~ f~l竺」 ι｜ 干_I 門出｜二2 1＿＇~司王でわ｜三l三Et三~tTJ,
糊（I刈 87I 7 ! 0 ! 41 ! ~ I 5 1'. I 0 I I 1 I ~ I ~ I I 
液時i I I 8:)' 711 I , i tiI I) ; 』 ｜ 5 ml 11 11 21 41 31 ~1 』
器開121 82 I 86I voI 1 I 4 I 1 I 1 ()~ ら ol 11 11 oj 61 41 ~ 
禁I.J_ i !JOI 86 I ~~ : 1 I 3 : 1 I G 7 13 I 2 I I I ! I ~ 
J一三日 － I~~ ； I…I ~~~I 一司干τ｜ ← -iii-I 3月l~I ？［一寸 15I 27I 25I 4:.!













機 手日 128 
??｝?
? 522 181 60G 787 ！ゆ 269 364 
第15表海猿腹腔内＝毒力同一ナノし生穂波煮、穂液乃五内汁ヲ注射シ， 20時間後＝生葡萄状球蒜i
液 l.5cc宛ヲ i.p.ニ注射シタノι｜燦／腹腔液『l＇ユ於ケ Jレ日食Blif宇用（遊走細胞100個中）
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生：煮： f主：］；／［－＝乃：.！:2 I凡7 :rn.+. L二子寸／綿和ノ、
細胞殺月I）日食琵j子総数ヲ見レハ，
生：煮：肉J｜ー＝4.+t.:1;,+r;: :.!9G. ｛除l生Lエオ ンン寸n1守k子市¥lU包ハ









セリ。躍緩和1l胞ハ1自性Lエオ ジン寸晴好仰！胞ト全ク逆ノ経過ヲトルモノニシテ， i慮液ノ it射
ト共ニ漸i成 シ｛院l~tL エ才 ジン寸噌好細胞／段高矧ニ於テハ草｛委主mni':! パ 10 ~6以ドニ下リ， f間企
Lエ1ジン寸噌ftHil胞ノ減少ト尖ニ草核制胞ノ、1Frbnノ傾向ヲぷセリ。肉汁ノ場合ハ1段・It」エ
4 ジ ン1噌~rnn胞 ノ 1：安f余 ナ I曾Im ニ反比例 シテ徐々 ニ減少セルモ向1九%以下＝下 ラザリキ。
i+ l'_'.J；）＼ノ、Ji'j.Jr'1i:m；＞，；近クアリシモノガ， l'i<J泊ifミノ j同jト共ニ減ジ4時間ェアノ、：；%ニナリ
20時間ニテ Jlf.ピ.U千ノ Miヲ示シタリ n r付iトニアリテへ比較的多数ナリ シモ 8時間ニテハ
問 所前 Anli巾 llS ／研究（大腸前） 1 oc，ワ
内%ニ下リ， 20時間ーテ22%ェ kレリ。
Lエ才ジン寸日書M細胞， I二被桐胞ハ各閥抗原JI；.ニ5%以ドェテ k.ナル動揺ヲ見ザリキ。
~I 抗原it:：射後， G及ヒ・~o時間後一定量／生ma主ヲ注射シタル 1:;,s ノ j伴走争Ill胞ノ碑類ノ対










5) 細胞種別ニ各抗原ノ I喰菌子教ヲ検ス Jレニ. 1毘性Lエ才ジン「噌好細胞ニ於ナ ）~0食時子
教ハ煮液ニ於テ最モ多ク，生j夜コレニタ；ギ，肉汁ハ最少ナリキ n 而シア何レノ抗原ニテモ







え腸 i'.Mノ揚合 6時間Hハ生：煮：肉汁＝42ti: 593 : I.'l7. 
20時間目ハ生：煮：肉j[·=450 ・ li3~ : 336. 
葡萄欣球菌ノ場合 6時間日ハ 生：究：肉汁＝357: 633 : 276. 




各種抗原ノ i.p. J 比射ニヨツテ腹腔内地走中Ill胞ハ， f骨［~［：しエオジン寸晴好細胞ガ非常ニ増
加シ，草根細胞， H本巴球ハ皮剥ニ 1~；1if或シタ。而シテ生月M4ih1l:i1五ハ肉汁ニ比シテソノ lfjf]lハ
遁カニ，：＇； j）民デ且ツ迅速テ‘アリ持続時間モlとカツタ。
}0(i0 日木外科 r嗣第 .JO ~き第ユ披
喰細胞ノ j三景ノ迅速ナ輪選ガ鵜テ起Jレペキ！手 «~ ニ j'i,\j· シイ1力ナ qr，備トナ Jレコトハ首然デア
Jレ。
喰細胞／輸送能力ニ於テ:rIニJ;:；~：ノナカリシ＇ I：.煮ドmi慮液モソノ I食前作用促進能力ノ；象徴
タル喰所、iTニ就テ兄；l，時，ア 7 リエモ大キナ；~：晃ノ｛じスルコトニ驚カサレ Jレノデア JJ,o fi古
ンド岡敬ノ喰細胞ヲ勤［！シ利テ才キツ、モ，喰1\'HHI~ ニ於テ L生一l ガL煮1ニ遠タ；及バザリシ
ハでク rm報；1；.ニ於テ詳遁シタル ~fl ク生iii量流ニ Irnpedin方、含有サレ居JレMcニソ／阻止作用
ノタ ？1/rJ；（性能動力ノ完全ナ ）~ 費者Ji'カ吊妨ゲラレシニヨルモノア，抗原トシテ生j膚i夜ヵー劣悪
ナルコトヲ示ス明白ナル根擁デアル。
大腸菌ニ於テモ， f百五百if！：、J;)(1'fdニ於テモ，煮沸大腸菌培養j慮液ガ最モ優レタル抗原性能動
力ヲ設相シ得々 Jレ事賓ハ Koktigen J喰菌作用促蓮能力ニハ性質k種族特異性ナキコトヲ
立謹シ l,•i ）レモノデアル。
3種抗原共ニ.. ｝＿~腸菌感染ニテモ，葡荷!JJ~球菌感染ニテモ， 20時間目ニ於クノレ喰菌作用ガ





pe<lin ノミーヨルモノデナクシテ， 全ク生I慮｛夜ニ於テハ局所ニ成立セ Jレ発吃j¥f!Jュ程度ガ煮
j慮：夜ニ比シテ方レJレ事ヲモ説明ス Jレモノデア Jレ。 rwチ，生i慮i夜ニテハ Imp巴dinヲ含有スル
ガ故ニ紘織細胞カ、免疫物質ヲ捕取消化スノレコトヲ妨ゲラレシタメニ，煮j慮i夜ニ於ク Jレ如キ
正：i度 I免疫ヲ出作シ得ナカツタノデアJレ。




Besredka ニヨツテ唱ヘラ Jレ、局戸斤売店.r－~l,\Jtハ“ Antivirus リヵー不明ナ ｝~Jj貯謂“receptive
細胞”ニ接関シコレニl汲牧サレル事ニヨリ，コノ穏細胞ガ‘ virusニ卦シ抗開，ノ作用無シニ
イJ感受性トナ Jレニヨリ成j・ιスルト説キ， コレコソ彼ノ A川ivirus説ノ根幹ヲナスモノデア




問 所謂 Antivirus ノ研究（大腸菌） 1υ61 
Jレロ
結 論
1) 大腸i訓練菖肉汁培養穂波ノ生，究波及ピ肉y［－ヲ均等主主力 l干ニ海鎮腹腔内ニ ii:~H シタ












1) Besredka, A., Die lokale Immunisierung, Leipzig. 1926. 2) Besredka, A., Schweizer. 
med. Wochenschr. 1929, S. 5i. 8) 中川三朗，免疫研究棄報，第1披，大正12年， 4) 
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